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は じめ に
従属接続詞 は そ の ｢ 従属｣と い う 名称 の た め か ,
主 節 の 一 部 に 過 ぎ な い と 考 え られ , 文 内 の 問題 と
し て 扱 わ れ て い る こ と が 多 い ｡ 例 え ば あ る 中学校
用英語教科書 の 解説編 (Te acher
'
s M anu al) に は
次 の よ う な 記述 が 見 ら れ る ｡ ( 東京書 籍N E W
ⅢO R IZ O N平成 2年度改訂版 2年生)
(1)｢副詞節 の 初出 と し て u)he n-cla u s eを 扱 う .
( 中略)W hen-cla u s eを 含む 文 に つ い て 注意す
べ き こ と は,
1) Par･tlで は , whe n-cla u s eが い わ ゆ る 主節 の 前
に 置 か れ る場合 の み を 扱 う が , こ れ は実 際 は
主節 の 前 に も後 にも置 か れ る ｡ こ れ は 一 般 に
副詞節 に つ い て 言 え る こ と で あ り , whe n,afte r,
(al)tho ugh,u ntil な ど をa nd,but な ど と 区別
す る う え で の 重 要 な 基準 に な る の で あ る ｡
( 中略)
2) when-cla u s eと コ ン マ : zL'hen-cla u s eと 主 節
を コ ン マ で く ぎ る こ と に つ い て は 一 定 の 決 ま
り は な い . (中 略)一 般 的 に 言 っ て wheJ ㌃ Cla u s e
が 主節 に 先行す る場合 に は コ ン マ を 用 い た ほ
う が よ い ｡ コ ン マ を 用 い る こ と に よ っ て when-
cla u seと 主 節 を 比較的 に は っ き り 区別す る こ
と に な り , 読 者 に よ け い な 負担を か け ず に す
む ｡ し か し , 主節 が 先行す る場合 は , コ ン マ
を 用 い る 必要 は よ り 少 な い よ う で あ る｡ こ れ
は whe n が 主 節 と 従属節 の 間 に く る た め に ,
そ れ 自体 2 つ の 節 を 視覚的 に区別す る働きを
す る か ら で あ る . U E (Robe rts. Unde r sta nd-
ing English)に 従 え ば , whe n[befo r e]-cla u se
が 主 節 に 先行す る [ 文を始 め る] 場合に は ,
こ れ は se nte n c e-m odifie rで あ っ て , こ れ と
主 節 は音声的 に は 休止 で , 視 覚 的 に は コ ン マ
で , そ れ ぞ れ 区別 さ れ る ｡ when-cla u s eが
主 節 に 続く 場合 は , こ れ は た い て い v e rb-
m odifierで あ っ て ト主 節 と こ れ と の 問 に , 休 止
や コ ン マ は 置か れ な い ｡｣(p.1 23)
こ の 解 説文 の 最後 の と こ ろ で , 主 節 に 先行す る
場合 と主節 に続く場合 の whe n節 の 働 き の 違 い に
つ い て 極 め て 簡 単 に 触 れ ら れ て い る が , こ れ だ け
で は ど う 気 を つ け た ら 良 い の か 分 か ら な い ｡ と い
う よ り も, こ の 前 に , 実 際 の 指 導上 の 注意 と し て
(音声面は別 に し て), ｢ … ｢- で あ っ た上皇｣と い
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う 日 本語 と比較 し て , ∇he n (- と き) が ｢ - ｣
の 前 に く る語!順の 違 い に 注 意 さ せ た い ｡ … ｣ ( 同
解説編 p.1 21) と い う 一 節 が あ り , そ れ を 見 る 限
り 位置の 違 い は 気 に し な く て 良 い , と い う 意 図 が
あ る よ う に 思 わ れ る ｡ whe n が 初 め て 出 て く る 課
で の , 実 際 に whe n が 使 わ れ て い る 例 ほ 次 の 三 っ
で あ る ｡ (L E S S O N 6. Pa rtl - 2.)
(2) a, W hen yo u w e r e aboy, what didyo u w a nt
to be, Fathe r?
b. W henl w a s alittle girl,I liv ed in abe a uti-
fulvillage｡
c. W hatdo yo u w a nt tobe whenyo ugT O W uP,
M lke?
(2, a) と (2, b) は Pa rtlに , (2. c) は Pa rt2に ,
そ れ ぞ れ 出 て い る｡
こ れ ら の 解 説 と 実際 に 使 わ れ て い る 例 文 ま た そ
の 順 番 を 見 る 限 り , 接 続 詞 w he n の 働 き は , あ る
文 ( 従節)を別 の 文 ( 主節)の-一 部 と し て 埋 め 込
む こ と で あ り , そ れ は あ く ま で 文内 だ け の 問題 で
あ る か の よ う に 見 え る ｡ し か し こ れ は whe n の そ
の 他 の 働 き を 無視 し て い る わ け で は な く , 外 国語
と し て 英 語 を 学 ぶ 初学者 (口本 の 中学生) に と っ
て は 適切 な 配慮 と 言え る ｡ 問題 は , 接 続 詞 when
の 働 き に 関 す る 記述 が , こ の 先学習者 の 習熟度 が
Lが っ て も, 基 本 的 に こ の ま ま で あ る, と い う こ
と で あ る｡
そ こ で こ の 小 論 で は , 接続 詞 whe n の 様 々 な 働
き と そ れ を 司 る 原則 を整l=rl-i･ 慨観 し , 学 習 者 の }[l>T1
燕 度 に 妃こじ て そ の 中か ら ど の よ う な こ と を 教 え て
い っ た ら よ い の か を , 探 る こ と に し た い ｡
1
. w he nの 様々 な働き : 説明すべ き事象
検証 の 過程 を分 か り や す くす る た め に , 従 属接
続詞 whe nの 用 法 を 次 の 二 つ に 分 け る こ と に し た
い ｡
(3) a . whe n節 で 述 べ ら れ て い る状 況 ･ 出来 事 が ,
主 節 で 述 べ ら れ て い る 状 況 ･ 出来 事 の 生
じ る 時 を 指定 す る 場合｡ 二 つ の 状 況 は あ
る 時点 で は 同時 に 生 じ て い る と 言 え る ｡
( 以下 ｢ 同時用法｣ と 呼 ぶ ｡)
b. whe n節 で 述 べ られ七 い る 状況 ･ 出 来事 が ,
主 節七述乍 ら れ て い る 状 況 ･ 出来 事 よ り
後 に (ほ ぼ連続 し て ) 生 じ る 場合｡ (以下
｢ 継続用法｣と呼 ぶ ｡)
こ の 二 つ の 用 法 の そ れ ぞ れ に 二 つ ず つ の 異 な る
具現形 が あ る ｡ 同 時用法 で は whe n節 が 主節 の 前
に 来 る 場合 (4. a) と 後 に 来 る琴合 (4. b), 継 続
用法 で は whe n の 前 に コ ン マ が あ る 場合 (5. a)
と な い 場 合 (5. b), の そ れ ぞ れ 二 つ で あ る｡
(4) a . W he nl w a s10ye a rs old, m y fatherdied.
b. My fathe rdied whe nI w a s10 ye ars old.
(5) a . I w a splaying
･ the pia n o, whe nthe r e w a s a
kno ck at thedo o r. (Quirk,et al. 1985)
b. He w a s w alking do w nthe str
･
eetlistening
to m u sic o nhis he adset whe n a c a rhit
him . (Quirk,et al. ibid.)
(4. a) を 同 時用法 whe n節 前置型 , (4. b) を 同
時用法 w he n節 後 置型 , (5, a) を 継続用法 コ ン マ
盟, (5. b) を 継続用法無 コ ン マ 型 , と そ れ ぞ れ 呼
ぶ こ と に す る｡ な お , こ こ で い う 継 続用法の whe n
は, (6) の よ う な 関係副詞 の whe n と 見 な す こ と
もrlJ 能で あ る ｡
(6) a, I re m e mbe rthe day whe n myfathe rdied.
b, T he be st tim e of lifeis whe n w e a reyo u ng .
一 般 に 関 係詞 と呼 ば れ る もの の 特 徴 は , 関係 代
名言n.Jで あ れ 関係副詞 で あ れ , 接続 機能 と代周機能
の 向方 を合わ せ 持 っ こ と で あ る｡ ｢継続月] 法の whe n
は and tben と ほ ぼ 同様 の 意味 を持 つ ｣ と 多く の
文法書 に記載 さ れ て い る が , ま さ に 接 続機能 を持
つ and と 代 用機能 を 持 つ then が そ こ に 含 ま れ て
い る こ と が わ か るo た だ , 代 用機能 は そ れ 自体 あ
る 種 の 接続機能 を内 に 有 し て い る た め , 接 続詞 の
whe n と 関 係副詞 の whe n を 明 確 に 区別す る こ と
ば 難 し い ｡ こ こ で は継 続用法 の whe n も接続詞 と
し て 扱 う こ と に す る ｡
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従属接続詞 の 談話モ ダリ テ ィ と そ の 英語 教育 に お ける意 義に つ い て
大切 な の は 名称 で は な く , 機 能 と そ れ を 支 え る
要因 で あ る ｡
上述 の 4 つ の 型 に よ る 区別 は , か な り 大雑把 で
あ る が , こ れ ら を 中J[一､に , whe nの 従 属接続詞 と
し て の 様 々 な 働 き を 検証 し て い く こ と に す る ｡ 検
証 で は , そ れ ぞ れ の 型 の 特 徴 と , そ れ を も た ら し
て い る要 因 に 焦点 を 当て る ｡
2 . 説明の枠組み
こ の 小論 で は , 基 本的 な 説明 の 枠組 み と し て ,
中右(1984-6)で 展開 さ れ た ｢ 階層意味論｣を 採 っ
て い る｡ こ の 理 論 で は , 文 の 意 味構造 の 基本的骨
格 と し て (7)の よ う な 階層性 を持 っ 構 造 を 仮定 し
て い る ｡
(7) S 2
｢-----I-----I-L 1･ II 一-･･--i
D-M OD A LI T Y Si
r----I-一--一--一⊥ 一r
S-M O D A LI TY PRO P4
r-----I-･-II-I-･･-I--------･･i- -i
P O L A R IT Y P R O P
S
ヨ ≡≡⊆;≡
T E N S E P ROP
2
｢ -- 1 1
A S PECT P R O P
l
最下層 の P R O Pl が 述 語 と 項 か ら成 る い わ ゆ る核
命題 で あ り , そ れ にA S P E C T,T E N S E,P O L A R I T Y
と い っ た 成 分 が 付加 さ れ て 命題 PR OP4 が 出来上
が る｡ こ の P R O P
4ま で が 客観的 な意味内容 で あ り ,
そ れ に 主 観的 な意味内容 で あ る モ ダ リ テ ィ が 加 わ
り ,
一
つ の 文 が 形成 さ れ る｡ モ ダ リ テ ィ と は そ の
文 の 発話時 ( 瞬間的現在時)に お け る 発話者 の JL､
的態 度 の こ と で あ り , そ れ は 文 の 命題部分 を 作用
域 と す る S (se nte n ce) モ ダ リ テ ィ と , 談 話 を 適
切 に構成す る た め に耳問 の ス ム ー ズ な 連結 を 確保
す る こ と を そ の 役 割 と す る D (dis c o u r s e) モ ダ リ
テ ィ と に 区 別 さ れ る ｡ 例 え ば , あ る文 の 書 き 出 し
と し て (8) の よ う な も の が あ っ た と す る｡
(8) a . Co n v e r s ely,ide ally, ou r c o mpa ny sho uld…
b. 逆 に , 理 想 的 に は , 私 た ち の 会 社 は . … す
べ き だ ｡
こ こ で , 文 の 最 初 の
"
c o nve r sely/逆 に
"
は 前 の
文 と の つ な が り を 示す (確保す る) 働き を 持 っ て
お り , D モ ダ リ テ ィ の 例 で あ る｡ 2 番 目 に 出 て く
る
"
ide aly/理 想 的 に は
' '
は , 発話 者 の 意見 (主
観) で あ り , そ の 後 に 続 く 命題 を修飾 し て い る の
で S モ ダ リ テ ィ で あ る｡ 最 後 の
``
o u r co mpa ny/礼
た ち の 会 社 は
' '
は 主 語 で あ り ,命 題 の 構 成要素 で
あ る ｡ Halliday の 用語 を 用 い れ ば , 前 か ら 順 に ,
テ ク ス ト 的 機能 (textu al fu n ctio n), 対 人 的機能
(interper s o n al fu n ctio n), 概 念 的意味 (ide atio n al
m e a ni g) の
一 部 , を そ れ ぞ れ 担 っ て い る と も言
え る ｡
ま た, 英 語 で は 一 般 に , 文 頭 に 置 か れ る 要素 は
そ の 文 の 主 題, つ ま り 伝 達 さ れ る メ ッ セ ー ジ を理
解す る際 の 基本的枠組 み , と見 な さ れ る が , そ の
｢ 伝達の 枠組 み｣ と い う 意味 に お い て , 例 文 (8)
の 始 め の 方 に 出て く る 語句 Co n v e r sely,ide ally,o u r
c o mpa ny を 全 て 主 題 と み な し , 複 合 的 主 題
(McCa rthy,199 2) と 考 え る こ と も で き る で あ ろ う ｡
本稿 で は , 複 合的主題 と い う 考 え 方 に 賛成 し つ つ
ち, 議論 を 簡単 に す る た め に , 文 頭 の 要 素 だ け を
主題 と呼 ぶ こ と に す る｡
モ ダ リ テ ィ や 主 題 は 本来 , 談 話 の 構造 に 関 わ る
概念 で あ る ｡ 単 一 の 文 に 関 し て も そ の モ ダ リ テ ィ
や 主 題 を 論 じ る こ と ば 可能 の よ う に思 わ れ るが ,
い か な る文 で あ っ て も, 周 囲 の 状 況 や 先行す る文
脈 と無関係 に発 せ ら れ る こ と は あ り え な い ｡ そ の
発 せ ら れ る 文 が そ の 時点 に お い て , 広 い 意 味 で の
文脈 に 照 ら し 合 わ せ て , 適 切 で あ る こ と を 保証 す
る も の が モ ダ リ テ ィ で あ り , 主題 で あ る ｡
ま た , 主 題 は, 先 に述 べ た よ う に , 発話 者 が 情
報伝達 の 枠組 み と し て 自 ら の 意志 で 選 ん だ も の で
あ り , そ の 意味 で 主観的 で あ る と 言 え る ｡
Ealliday (1967) で は主題 を
``
w hatl a m talk-
ing abo ut
' '
と 規定 し て い る｡
従 っ て , 主 題 は, そ れ が 文中 の ど の よ う な 要素
で あ ろ う と も , 階層 意味論 の D モ ダ リ テ ィ で あ る
と 言 え る｡ (8) の 例 で 言 え ば , 主 題 は Co n v e rs ely
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で あ り , 発 話者 は ｢こ れ に続 く 内容 は そ れ 以 前 の
も の と は 反対 の 内容 に な っ て い る の で , そ の よ う
に 聞 い て 理 解 し て 欲 し い｣ と い う 願 い を 述 べ て い
る の で あ る ｡ こ れ は ま さ に, 発 話 時 に お け る 発話
者 の 心的態度 で あ り , 主 観 的 な も の で あ り , さ ら
に は , そ れ 以 前 の 文 (文脈)と そ の 後 に続 く 文 と
の 橋 渡 し を し て い る こ と が 明 ら か な も の で あ る｡
英 語 の 場 合 , 語順 が 固定 さ れ て い る の で , 主 語 が
文頭 に 来 る こ と が 多 い ｡ 主 語 は 明 ら か に 命題 を 構
成 す る成分 で あ る が , 文 頭 に 来 た 場合 は , (8) の
Co n v e r s ely の 場 合 と 全 く 同 じ意味 で , 発 話者 の 主
観 ･ ｣L､的態 度 を 表す D モ ダ リ テ ィ の 役割 も 果 た し
て い る｡
以 上 を こ の 小論 に お け る 基本的 な説明 の 枠組 み
と す る｡
3 . 説 明
こ こ で は前 節 で 述 べ た説 明 の た め の 基 本的枠組
み を 念頭 に置き , 先 に 述 べ た 従 属接続詞 when の
4 つ の 型 に つ い て , そ の 差異 を 中心 に 検討 し て い
く こ と に す る ｡
3.1. 同時 用法
同時用法 の w he n で は, 従属節 は主節 の 出来事 ･
状 態 の 生 じ る 時 を 指定す る働き をす る｡ こ の こ と
か ら, 冒頭 で 紹 介 し た教科書 で の 扱 い の よ う に ,
従 属節 が 主節 の 前 に 釆 よ う と 後 に 来 よ う と 違 い は
な い か の よ う な 扱 い 方 を さ れ て い る 場合 が 多 い o
確 か に (9) の よ う に , 二 つ の 文 を whe n で つ な
げ た も の だ け を 見 て い る と , そ の よ う に 感 じ る の
も 当然 と 言え よ う ｡
(9) a. W he nl w a syo u ng
･
,I studied ha rd.
b. Istudied ha rd whe nl wa syo u ng .
し か し, こ の 両 者 に は 明 らか な 違 い が あ る ｡ そ
の 違 い を 説明す る た め に , 自然 な 談話 の 構成 の 仕
方 と い っ た こ と に つ い て , 考 え て み る必要 が あ る ｡
メ ッ セ ー ジ を効 果的 に 伝達す る た め に は, 伝 達
の 枠 組 み が し っ か り 構 成 さ れ て い な け れ ば な ら な
い ｡ 伝達 の 枠 組 み と は文頭 の 要素 で あ る主題 の こ
と で あ る か ら , 伝 達 の 枠 組 み が し っ か り 構成 さ れ
て い る と い う こ と は , メ ッ セ ー ジを 構 成す る各文
の 主題 が , 目 的 に 適 う よ う な や り方 で , き ち ん と
選択 さ れ 配列 さ れ て い る , と い う こ と を意味す る｡
M cCa rthy (1992) よ れ ば , 選 択 の 仕 方 に も 配列
の 仕方 に も, 代 表的 な 仕方 が そ れ ぞ れ 二 つ ず つ あ
る と い う ｡
配 列 の 仕 方 で 言 え ば , 一 つ は , (10, a) の よ う
に , 連 続 す る 文 の 主題 を 同 じも の に 統 一 す る方 法
で あ る｡ も う 一 つ は , (10. b) の よ う に , 前 の 文
の (主題 以外 の) 要素を選 び , そ れ を次 に 続く文
の 主題 と し て 設 定 し , 前 の 文 と の つ な が り を 確保
し て い く 方法 で あ る｡
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ま た , 主 題 と な る語句 の 選択 の イー_t二万 で い え ば ,
次 の 二 つ が , 談話 が き ち ん と 一 定 の 方 向 を 向 い て
(方 向づ け ら れ て) 効果的な伝達 が行 わ れ る た め
に は , 最 も 効果的 で あ る と い う ｡
(ll)a . 時間 や 場所 を示す標識語 を主題 とす る
b. 主 要 な 登場人物 を主題 とす る
次 の (12) は M cCa rthy (1 99 2) で 良 い 例 と し
て 紹 介 さ れ て い る も の で あ る ｡ 説 明 の 都合上, 一
文毎 に 分 け , 記号 を つ け た ｡
(1 2)a . De a rJo a n,
b. rm sitting her e at m y de sk w ritingto yo u.
c. Outside my windo wis abigla w n s u rT O u nd-
ed by tr ee s, a nd
d. in the mid dle ofthela Ⅵ7n is aflo w e rbed.




d lo v either e.
g. Yo u m u st c o m e a nd stay s o m etim e;
h. w e
'
v egot ple nty ofr o o m.




従属接続詞 の談話モ ダリ テ ィ と その 英語教育に お ける 意義 に つ い て
前半 の (c) (d) で は , 場 所 を 表 す標識 が主題
に 用 い られ て 読 み 手 に 空間的 な方向づ け が 与 え ら
れ て い る た め , 情 報 が ス ム ー ズ に 読 み 手 に 入 っ て
来 る o ま た , (d) の 主 題 の 一 部 に は 前 文 (c) の
要素 が 入 っ て お り , こ の 二 つ の 文 の つ な が り も極
め て ス ム ー ズ で あ る｡ 後 半 に な る と , 当事 者 で あ
るyo uや w eが 主 題 と な っ て お り , こ れ ら は 伝達
の 枠組 み と し て は 最 も 自然 な もの で あ る ｡
こ れ に 対 し て , 主題 の 選択 や 配列を き ち ん と 考
え な い で 構成 し た メ ッ セ ー ジ は , 何 を 伝 え よ う と
し て い る の か ピ ン と こ な い も の が 多 い ｡ 例 え ば ,
(13)a . De a rJo a n,
b. Ⅰ
'
m sit tinghe re at m y de sk w ritingto yo u.
c. A biglaw n s u r ro unded by tree sis o utside
m y windo w a nd
d. aflo w e rbed isin the middle ofthela w ll.






d lo v eithe re.
g. Yo u m u st c o m e a nd stay s o m etim e;
h. w e
'
v egot ple nty ofr o o m.
i. Lo v e, Sally.
こ の 例 で は , 前半 の (c) (d) の 文 の 主題 が適
切 に選択 さ れ て い な い の で , せ っ か く 素 敵 な 情景
を描写 し て も 読 み 手 の 頭 の 中 に は ス ム ー ズ に そ れ
が 入 っ て こ な い ｡ そ の た め , 後 半の 部 分 で そ の 場
所 に招待 さ れ て も行き た い と い う 気持 ち が 起き に
く く , 全体 と し て ピ ン ぼ け の 内容 に な っ て い る ｡
一 つ 一 つ の 文 に 問題 が な い に も か か わ ら ず, 全 体
と し て 幼稚 な 感 じ を 受け る の は , 主題 の 構成 に対
す る配慮 が足 り な い か ら で あ る｡
こ の よ う に ,
一
つ の 段落 の 中 で ! そ れ ぞ れ の 文
が 効果的 に 結 び 付 け ら れ る た め の 鍵 と な る の が ,
各 文 の 文 頭 に 置 か れ る 主題 で あ る が , 複 数 の 段 落
か ら成 る さ ら に大 き な 談話 を考 え た と き, 今度 は ,
各段 落の 先頭 に 置 か れ る文 が そ の 段落 の 主題 と な っ
て い る ｡ こ れ は 主題文 と呼 ば れ る ｡ し か し 次 の 引
用 か ら も明 らか な よ う に , 各 段 落 を 効果的 に結 び
付 け る役割 を実際 に果 た し て い る の は, 主 題文全
体 と い う よ り も, 主 題 文 の さ ら に そ の 先 頭 に あ る
主題 で あ る ｡ (段落毎に 番号 を つ け , そ の 先 頭 の
単語 に 下線 を引 い た｡ ま た 引用 が 長く な る の で と
こ ろ ど こ ろ 省略 し た ｡ 段 落2 はセ リ フ か ら 始 ま っ
て お り他 の 段落 と は 性格 が違 う の で 段 落7 や11の
よ う に 省略 し て もか ま わ な い の だ が , 話 の 展 開 を
分か り や す く す る た め に 残 し て お い た ｡)
(14)1 . 迦 w a s akn o ck at the o ute rdo o r･ , It
opened, a nd Mel Bake r sfeld lean ed in .
(省略)
"
Iw a s co mirlgby,
''
betold Ta nya .
"
I






she s miled a w elc o m e.
( 省 略)
3 . She w atched him a she w alked to a chair
a cr o s sthe ro om . ( 省略)
4 . S he s witched her atte ntio nba ck, a nd filled
in a v o u cher, a nd ha nded it to the girl.
``
Giv ethis to theta xi dispatche r, Patsy,
a nd he
'
lls end yo uho m e, ( 省略)
5 . W he n the girl bad go n e, Ta nya s w u ng
he r chair a ro u nd to fa ceM el
-





6 . 旦堅 Put do w n a n e w spaper he had bee n




7 . (二 人 の 会話 省略)
8 . 坦由1a ughed. ( 省 略)
9 . Ta B lo oked athim ,inquiringly . ( 省略)
10. He hesitated,w eighing co nflicting claim s,
the n r elu cta ntly sho ok hisbe ad.
11. (二 人 の 会 話 省略)
12. M el heldthedo o r opeI1, alldthey w e nto ut
into the bu stling, n o ISy m ain c o n c o u r s e.
13. T he r e w a s apr e ss of pe ople a r o u nd the
Tr a n sA m erica co u nte r, e v e ngre ate rtha n
when M el had a r riv ed. (Hailey,A .A irpo rt.
1 968.Ba nta m Bo oks.p p.26-7.)
こ の 引用部分 の 各段落 の 先頭 の 単語を見 る と ,
先 に (10) (ll) で 述 べ た 主 題 の 効果的 な 配列 の
仕方 と選択 の 仕方 が守 ら れ て い る こ と が 分 か る ｡
小 説 の こ の 引用部分 を含 む く だ り で の 主要 な 登場
人物 は M el と Ta nya で あ る が , Ta nya は こ の 前
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の と こ ろ で 既 に 登場 して い る ｡ そ し て 段落 1 で,
も う 一 人 の 主要人物 の Mel が T he re構 文 で 場 面 に
登場 さ せ ら れ て い る｡ T ber e構 文 の 働 き は ま さ に
こ の よ う に , 場面 に 新 し い も の を 導入す る こ と に
あ る｡ 段 落 3 , 4 ,6 - 1 2 はこ の 二 人 を 主題 と し て
お り , 効果 的 な 主題 の 選択 の 仕方 (ll. b) に 合致
し て い る｡ 注 目す べ き は 段落 5 の 主題 W hen で あ
る｡ こ の W he n節 は 確 か に 主 節 の 出来事 の 生 じ た
時を指定す る働き を持 っ た も の で あ る が , だ か ら
と い っ て , 主 節 と 従属節 の 順番 を入 れ替 え た 次 の
よ う な 文 を 段落 5 の 先頭 の 文 に し て 良 い わ け で は
な い ｡
(15)She(Ta nya) s w u ng he r chair a r o u nd to fa c e
M el
-





(15)の 始 め の 文 の 主題 は 主要登場人物 の she で あ
り , 主題 の 選択 の 仕方 で は 問題 は な い よ う に 思 わ
れ る が , 段 落 5 の 役 割 は Ta nya の 同僚 の Patsy
を 帰 宅 さ せ Mel と Ta nya の 二 人 だ け の 場 面 を 作
る こ と に あ る｡ 各 段落 の 先頭 の 単語だ け を 並 べ て
み る と そ の 違 い が 分 か る｡ (16. a)は も と も と の 引
用 か ら の , (16. b)は そ の 段 落 5 を (15) に 置 き 換
え た 場合 の , 主 題 の 構 成 で あ る｡ (段 落2 ,7 ,11 を
除 く ｡)






M el-T he re
b. T her e-S he-S he-S he-He-M el-Ta nya-He-
l■:■: i: ⊇ヨi■】
M el-T her e
(16. b)を 眺 め た だ け で は , こ れ と い っ た 状 況 の 変
化 が感 じ ら れ な い ｡ そ れ に 対 し て (16. a) で は,
W heⅢ が , 場 面 に 何 ら か の 変 化 が 生 じ た と い う こ
と を読 み 手 に感 じ さ せ て ( 注意を喚起 し て) い る｡
実 際 に (15) の 文 を 元 の 文 と 入 れ 替 え て 全体 を 通
読 し て み れ ば , ピ ン ぼ け の 印 象 は 免 れ な い ｡ 文 内
の こ と だ け を 考 え れ ば , 従属 節 と主節 の 位置関係
は , 問 題 に は な ら な い の だ が , 文 間や 談話 と い う
こ と を考 え れ ば , 大 き な違 い が あ る ｡ 主題 の 構成
は , ま さ に 発話者 の 主観 の 表明 で あ り , 時 を 表す
従属接続詞 whe nが 文 頭 に 置 か れ た 場合 は , 主節
の 出来事 の 生 じ る 時 を 指示す る だ け で な く, そ の
場 面 の 中 に新 し い 場面 や 状況 が生 じ た と い う こ と
を 示す標識 と し て の 働 き が あ る と 言 え よ う ｡ そ し
て , ど ち ら か と い え ば , 後者 の 働 き の 方 が 主要 な
役割 で あ る よ う に 感 じ られ る｡ 同様 に ,
(17) In a s m allpriv atelo u nge which w a s s o m e-
tim es u s ed fo r V IPs, the yo u ng giI
･1 in the
u nifo r m ofa Tr a m sAm eric aticket age nt w a s
sobbing hysteric ally.
Ta nya Livingsto n ste er ed he rto a chair.
"





a nd take yo u rtim e. Yo u
■
11 fe el
bet te r afte rw a rd, a nd whe n you
●
re ready w e
c antal k. (A irpo rt.p p.2213.)
(18)T he girl wiped r edden ed eye s with a la rge
lin e nha ndke r chief which Ta nya had giv en
he r. She spoke with diffic ulty, choking ba ck
m o r ete a r s.
"
They w o uldn
-
t talkthat w ay - .
s o m ea n,r udely. . .atho m e. . .n ot totheir wiv e s.
"
"




T he girln odded.
"
So m ew o uld,
"
Ta nya s aid.
"
w he n yo u甘e
I
些 些 幽 tsy, Yo u m ay find o ut, tho ughI
hope n ot. Butifyo u
r
r etelling m ethat 些隻堅
beha v elike adoles c e ntbo o r s Luhe ntheirtra v el
pla n sget c r o s sed up, rllagr ee with yo u･
"
(A irpo rt.p.23.)
(17)の 下線 を 引 い た 文 は , 乗客 の 理 不尽 な振 る舞
い に 興 奮 し て 泣 い て い る 女 性 ス タ ッ フ に対 し て 向
け ら れ た言葉 で あ る ｡ こ こ で も ま ず話 をす る前 に ,
興奮 し た 状態 か ら 落 ち 着 い た 状態 へ と場 面 が 変 わ
る こ と が 必要 で あり , そ う い っ た 場 面 の 転換 の 標
識 と し て when が 文 頭 に 置 か れ て い る の で あ る｡
(18)の 最初 の 下線部 も同様 で あ る ｡ こ の 場合 は,
妻 に 対 し て 理 不尽 に振 る舞 う夫 が い る と い う こ と
は 実際 に 結婚 し て み て わ か る こ と な の で , 独身 か
ら結婚 へ と い う 場 面 の 転換 が ま ず必要 で あ る｡ 主
節 と従属節 を入れ 替え て Yo u m ayfind o ut, Patsy,
when yo u
-
r e m ar ried . と し て も意味 は通 じ る が ,
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従属接続詞 の 談話 モ ダリ テ ィ と そ の 英語教育に お け る意 義に つ い て
や は り 場面 の 切 り 替 え と い う 点 で は whe n節 が 最
初 に あ る は う が 読 み 手 に と っ て 理 解 し や す い ｡ こ
れ に対 し て (18) の 二 っ 目 の 下 線 を 引 い た 文 は,
男 性 が 乱暴 な若者 の よ う に 振 る 舞 う こ と が あ る と
す れ ば , そ の 一 つ に は 旅行 の プ ラ ン が 駄 目 に な っ
た 時 な ど が 入 る だ ろ う , と い う よ う な 意味 で あ っ
て , 文 脈 の こ の 箇 所 で 読 み 手 に 頭 の 中 の 場 面 を
｢男性客 の 旅行 プ ラ ン が 駄 目 に な っ た 時｣ に 転換
を し て も ら い , 転 換 さ れ た 新 し い 場面 で 何 か を 述
べ る, と い っ た 必 要 は全 く な い ｡ 主節 と 従属節 を
入れ替 え て W he n their tr a v el pla n sget c r o ss ed
up,m e nbeha v elike adole sc e nt bo o r s. と す る と こ
の 場合 は話 の 流 れ が 不自然 な感 じ に な る｡
こ の よ う に 文 頭 の 従属接続詞 when は, 主 題 で
あ り , 発話 者 の 主観 の 表明 で あ り , 談 話 の 中 で 新
し い 場 面 の 登場 を示す標識 で あ る ｡ こ の whe nに
続 く 従属節 の 内容 は , そ の 新 し､
い 場面 の 説明 で あ
り , そ の 場 面 に 関 し て , 後 続 す る 主節 で 何 ら か の
コ メ ン ト が 加 え られ る｡ 普 通 こ の コ メ ン ト の 部 分
が 発話者 の 最も伝 え た い 部 分 で あ り , 従 っ て , 語
順 を 変更 さ せ る な ど し て , よ り そ の 部 分 に 強調 や
焦点 を 当て る こ と が 可能 で あ る が , 場 面を 設定 す
る 部分 に そ の よ う な 特別 な効果 が加 え ら れ る こ と
は , 本 来焦点 を 当て た い 主 節部 を相対的 に ｢ 軽く｣
す る こ と に な り 不自然 で あ る ｡
(19)a .
*
W he n in c a m eJohn , I w a sdoing the
dishe s.
も. I w a sdoing thedishe s whe n(s udde nly)in
c a m eJohn , (村田 , 1982)
(19.b)は 継続用法 の 例 で あ る｡ こ の 場 合 は 焦点 は
whe n節 に あ る の で , 更 な る 効果 を ね ら っ て wbe n
節 内 で 倒 置が な さ れ て い る ｡
同時 用法 の when 節 が 主節 の 後 に あ る 場合 は,
文 脈 に よ り , whe n節 は 旧 情報 と も新情報 と も な
れ る ｡ (20) は 旧 情報 の 例 , (21) は新情報 の 例 で
あ る ｡ こ こ で 興 味深 い の は , 情 報 の 新 旧 に か か わ
ら ず, 文 末 の whe n節 内 で は 語句 の 倒 置 な ど の 現
象 は 起 こ り に く い , と い う 点 で あ る ｡ (22) (23)
を 参照｡ (20) - (22) は村 田 (1 98 2) か ら の 引 用,
(23) は筆者 が 英語母 国語話者( 複数)に 確認 し た
も の , (24) は 村 田 (1 982) が Ⅲo ope r-T ho mps o n
(1973).か ら 引用 し た も の で あ る ｡
(20)A : W hat didyo udo whenJohn hit yo u?
B:Igot a ngry u)he n遡 些 迦 些 . 【EE]情報】
(21)A : W he ndidyo ug
-
et a ngry?
B:Igot a llgry whe nJohn hit m e. 【新情報】
(22)A ∴ . .alld at tw o o
■
clo ck s ud de nly in c a m e
John .
B: W hat w e r eyo udoing at the tim e?
A :I w a sdoing the dishe s whe nJe c a m ein/
*
whenj旦 he c a m e. 【旧 情報】
(23)A : W he ndidyo u get a ngry?
B l: Igot a ngry when John ca m ein (B ud-





B 3: I got angry三Luhe n
辿 ｡ 【新情報】
(24)*We w ere all m u ch hap pie r whe n upstairs
liv edthe Br o w n s.
倒 置 を す る と い う こ と は ! 発 話 者 が 特別 な情報伝
達 の 枠組 み を 設定す る と い う こ と で あ り, そ れ は
す な わ ち 発議者 の 主観 の 表 れ で あ る ｡ 従 っ て , 文
末 の 同 時用法 の when 節 に そ れ が 生 じ に く い と い
う こ と ば , こ の 型 の whe n節 が モ ダ リ テ ィ を 持 た
な い と い う こ と を 示唆 す る ｡ つ ま り , こ の 型 の
whe n節 は 主節 の 動詞句 の 内部 に 客観 的命題 の 一
部 と し て 存在 し て い る の で あ る｡ こ の 点 に お い て ,
モ ダ リ テ ィ を 有 す る 文頭 の 同時用法 の whe n と 対
照的 で あ る｡ こ れ で 同 時用法 の 検討 を ひ と ま ず終
え , 継 続 用法 に進 む ｡
3.2. 継 続 用法
最初 に , 継続 用法 に つ い て , い く つ か の 文 法書
に あ る 用例 と コ メ ン ト を 紹 介す る と ,
(25)a , T he la st m a n w a s e m e rging fr o mthe e s-
cape tu n n el whe n adistant sho ut sign alled
itsdis c o v e rybythe gu a rds .
b～. (- (5.a))I w a splaying the pia n o, whe n
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the re w a s akn o ck at the do o r.
c . (-(5.b))He w a s w alking do w nthe stre et
listening to m u sic o nhis he ads et whe n a
c a rhit him .
C O M M E N T: T he m o r eimpo rta ntinfo r m atio n
is giv enin the s ubo rdin ate cla u s es,. ‥ The
effectistopr o vide adr a m atic a nd e mphatic
clim a x.(Quirk,et al.1985)
(26)Ito ok s o m epictu r es ofthe squ a r e a nd ofthe
cbildr e n, who w e r e e n cha nting. I w a sju stgo-
1 ng tO W alk do w nLe nin Av en u e, whe nl w a s
appr o a ched by a yo uth ofeighte e n o r s o a nd
thre e c o mpa nio n s.
C O M M E N T: こ の whe n は a nd then と 書 き 換
え る こ と が で き , 等 位 接続 と ほ と ん ど 同 じ
で あ る ｡ た だ 等 位接続 より連結性 が 緊密 で
あ る と い う 印象を与 え る ｡ ( 成田 , 他 .1984)
(27) (-(19.b))I w a sdoing the dishes whe n s ud-
denlyin c a m eJohn .
C O M M E NT: whe nin c am e Jobn と い う 語 順 に
は 何 か 意外性 が含意 さ れ て お り , . . .( 村田 ,
1982)
他 に もた く さ ん あ る が , こ れ ら が 代表的 な コ メ ン
ト で あ る. ポ イ ン ト は 二 つ あ り ,
一
つ は , whe n
以下 が 伝達 の 中心 で あ り , 主 節 は そ の 背 景 で あ る
と い う こ と｡ も う 一 つ は , 継続 用法 の whe nは a nd
then と は ぼ 同 じ意味 で あ り , し い て 言 え ば , a nd
then に 比 べ て 連 結性 が 緊密 で あ る か の よ う な 印
象 を与 え る, と い う こ と で あ る｡ ま た, 継 続用法
で は whe nの 前 に コ ン マ を入 れ る 場合 と入 れ な い
場 合 が あ るが , 両者 を 厳密 に 区別 し て い る 文法書
は ほ と ん ど 無 い と い っ て 良 い ｡
こ の 最後 の 点 に つ い て 筆 者 が 日 本 の 外国語専門
学校 で 英語 を 教 え て い る 母 国語話者 に尋 ね て み た
と こ ろ, い く つ か 興 味深 い コ メ ン ト を得 る こ と が
で き た ｡ ま ず, 継 続 用法 は会話 で は あ ま り 聞 か れ
ず, a ndthe nが 普通 で あ る こ と ｡ ま た , コ ン マ の
あ る な し で は ほ と ん ど 意味 の 違 い を感 じ な い と い
う こ と｡ そ れ よ り も, 書 か れ た も の を 読 む 場合 ,
コ ン マ が あ っ た 方 が 分 か り や すく て 良 い , と い う
こ と｡ そ し て , 最 後 に , こ れ が 最 も興味深 い こ と
だ が , whe n に 続 く内容 が劇的 あ る い は 衝撃的 で
あ れ ば あ る は ど, 継 続用法 は好 ま し く 感 じ ら れ る,
と い う こ と で あ る｡ 例 え ば , (28) の 例文 で , (a)
よ り も (b), さ ら に は (c) の 方 が よ り 好 ま しく
感 じ られ る と い う ｡
(28)a . I w a splaying the pia n o whe nthere w a s a
kn o ck at the do o r.
b. I w a s w atching the T Vwhen s uddenly the
lights w e nt o ut.
c･ Ⅲe w a s w alking do w nthe streetlistening
to m u sic o nhis he ads et whe n a c a rhit
him .
こ の 好 ま し さ の 度 合 い は , コ ン マ が あ っ た 方 が 良
い と い う コ メ ン ト と相 互 に関係 して い る ｡ つ ま り,
コ ン マ の な い 継続用法 の whe n は , 同 じ位 置 に 生
じ る 同時用法 の whe nと 見分 け にく い の あ る｡ 従 っ
て , そ れ が 継続用法 で あ る と い う こ と を は っ き り
示 す何か が な けれ ば な ら ず, そ れ が 内容 の 劇的 さ
や 衝撃度 な の で あ る ｡ whe n節 の 内容 が 劇的衝撃
的 で ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ れ ば さ れ る ほ ど, 相 対的
に 主節 の 内容 が か すみ 背景化す る こ と に な る｡ そ
う し て , 継 続 用法 で は主節 と whe n節 の 働 きが ,
同 時用法 の そ れ と ち ょ う ど逆 に な っ て く る の で あ
る ｡ さ ら に こ の 母 国語話者 に よ れ ば , (29.a) よ
り も (29.b) の 方が 好 ま し く 感 じ ら れ る と い う ｡
(29)a ･ I w a s w atching the T V whe n the lights
w ento ut s ud de nly .
b. I w a s w atching the T Vwhen s udde nlythe
ligbts w e nt o ut.
よ り好 ま しく感 じ ら れ る方 で は, s udde山y が whe n
の 直後 に 来 て お り , when 節 で 述 べ ら れ る こ と が
劇的 な 内容 で あ る と い う こ と を早 め に相手 に 知 ら
せ る と い う 役割 を果 た し て い る｡ ま た , 次 の よ う
な 例も あ る｡
(30) T he othe rdayl w a s walkingfr o m my ロat
in Tokyo to thelo cal r ailw ay statio n when
l hap pe n edto pa ss agr o up ofs m al childr en
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従属接続詞 の 談話 モ ダリテ ィ と そ の 英語教育 に お ける意 義に つ い て
who w e replaylngbythe r o adside.
(A .J .Pin ningto n, In side Out. 三 修社)
こ の 例 で は bap pell ed とい う 動詞 が , 前 の 例 で sud-
de nly が 果 た し て い た の と 同 じ よ う な 役割 を 果 た
し て い る と 言 え る｡
こ の よう に 継 続用法 の whe n が 使 わ れ る 場合 ,
発話 者 は whe n節 の 内 容 が 劇的衝撃的 で あ る こ と
を い ち早く読 み手 に知 ら せ よ う と 何 ら か の 方 策 を
講 じ る｡ つ ま り 発 話者 の 主観 が入 り込 む こ と に な
る ｡ (28.c) の wheI1節 に 発話者 の 価値判 断を示 す
u nfo rtu n ately を 加 え た (31) の よ う な 例文 を見
れ ば , 主 観 が 入 っ て い る こ と が さ ら に は っ き り す
る｡
(31) He w a s w alkingdo w nthe str eetliste ning･ to
m u sic o llhis he ads et whe n u nfo rtu n ately a
ca rhithim .
主 観 的表現 が 入 る と い う こ と は , 継 続 用法 の
whe n 節 は モ ダ リ テ ィ を 有 す る 独立文 と い う こ と
を意味 し, こ の 点 に お い て , 同時 用法 の whe n節
後 置型 と対照的 で あ る｡ そ の 一 方 で , (31) の u n-
fo rtu n ately は S モ ダ リ テ ィ で あ る か ら ,そ の 前 に
あ る when は D モ ダ リ テ ィ で あ り,前 の 文 と の つ な
が り を 確保す る役割 を果 た し て い る と い う 点 に お
い て は , 同 時 用法 の whe n 節前 置型 の whe n と 同
じ で あ る｡ で は こ の 両 者 , す な わ ち 同時用法 の
when 節 前 置型 と継続用法 の wbe n節 の 違 い は 何
で あ ろ う か ｡
一 言 で 言 え ば , そ れ は 場面 を切 り替 え る タ イ ミ
ン グ の 違 い だ と思 わ れ る ｡ 先 に , 同 時用法の whe n
節 前 置型 の whe n の 役 割 は , 場 面 を 切 り 替 え て 新
し い 場面 を 導入す る こ と で あ る , と い う こ と を 見
た ｡ こ こ で 継 続用法 の wbe n に よ る場面 の 切 り 替
え の 仕 方 と 違 う の は , 同 時用法 で は , 場面 が 切 り
替 わ る と き に , 前 の 場 面 が き ち ん と 閉 じ ら れ 新 た
に 別 の 場面 が開 か れ て い る と い う こ と で あ る｡ 例
え ば (14) で は , 三 人 で い る 場面 か ら 一 人帰 っ て
(多分恋人同士 の) 二 人 だ け が 残 る と い う 場面 に
切 り 替 わ っ て い る ｡ ま た (17) で は ,気 が 動転 し
て ま と も に 詰 もで き な い 場 面 か ら ,落 ち 着 き を取
り 戻 し て 話 が で き る と い う 場面 に 切り替 わ っ て い
る ｡ さ ら に (18) で は , 未婚 の 状 態 か ら結婚後 の
状態 へ と場 面 が 切 り 替 わ っ て い る｡
こ れ に 対 して , 継続 用法 で は , 場面 の 切 り替 え
は 突然 で あ る ｡ つ ま り 前 の 場 面 が 閉 じ ら れ て い な
い 状 態 で 新 し い 場面 が 開 か れ て い る ｡ こ の こ と を
端的 に 示 し て い る の は , Quirk,et al. (1985) に も
述 べ ら れ て い る が , 継 続 用法 の whe n節 の 主 節 に
は進行形 が用 い ら れ る こ と が 多 い , と い う 事 実 で
あ る ｡ (25) - (27), (30) の 例文 の 主節 は 全 て 進
行形 で あ る ｡ ま た 進 行形 で な い 場 合 で も , (3 2)
の よ う に あ る 期間持続 し て い る 状 態を述 べ て い る
例 が 多 い ｡
(32)a . We hadju st fallen a sle ep whe n the bell
r a ng ･
b. I w a s abo ut to r eply, whe nhe c utin .
(T ho m s o n,et al.1960)
c. I w a sJu st abo utfallinginto ado z e, whe n
be sta rted upfro mthe chair. (T bo m s o n,et
al.ibid.)
d. I w a sin a w ell-kn o w nPa ris re sta u r･ a nt
late o n e night whe nthekitchendo o rbu r st
open a nd o ut r u shed a w aiter fu rio u sly
purs u ed by the chef, hu rling abu s e at
him . ( 村田 ,198 2)
e. I w a nted to pho n eM r.M urata, whe n l
r e aliz ed that this w a sSu nday.
f. In fa ct, he had be en thu s e ngaged whe nthe
telephorl e m es s age Ca m efr o mthe a lrpO rt
abo ut the mired Aero-M exic a nJet Which
T W A had be e n a sked to help e xtr
Licate.
(A irpo rt. p4 0.)
あ る 状態 が続 い て い る 時 に , 場面 を 切 り 替 え る と
い う こ と は , そ の 新 し い 場 面 は あ る 意味突発的 あ
る い は 予期 せ ぬ 状 況 で あ り , 劇 的 衝撃的状況 で も
あ る ｡ 継 続 用法 の whe n は そ れ を 知 ら せ る 標識 で
あ り , whe n節 の 中 で は , 劇 的 衝撃的状況 を読 み
手 に 確実 に伝 え る た め の 工 夫 が な さ れ て い る の で
あ る ｡ (33) は (29) を 再掲 し た も の だ が , (33.a)
よ り (33.b) の 方 が 好 ま し く感 じ られ る と い う 母
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国語話者 の 感想 に そ れ が 見 て 取 れ よ う ｡
(33)a .I w a s w atchingtheT Vwhe nthelights w ent
o ut s uddenly.
b. I w a s w atching the T Vwhe n s udde nly the
ligbts w e nt o ut.
(33.b)の when s ud de nly は , 発話 者 の 工 夫 を 示す
複合的主題 と も 言 え る ｡
3.3. ま と め
以 上 の こ と を ま と め る と次 の よ う に な る｡
(34) ①whe n 節 が 主節 の 後 に 生 じ る 場合, 同 時用
法 で は そ れ は モ ダ リ テ ィ を 含 ま な い 純 粋 に
主節 の 動詞句 に含 ま れ る 命題成分 で あ り ,
継 続 用法 で は そ れ は モ ダ リ テ ィ を 含 む 独立
節 で あ る .
② 同時用法 の when節 前置型 と継続用法の whe n
節 は , モ ダ リ テ ィ を 含 む と い う 点 で 同 じ で
あ り, そ の 役割 は, 場面 の 転換 と い う 形 で ,
前 の 文( 文脈)と の つ な が り を 確保す る こ と
で あ る ｡ た だ し , 前者 の 場 合 は , 現 在 の 場
面 を 一 度 閉 じ て 新 た に 別 の 場 面 を 開 い て い
る の に 対 し , 後者 の 場 合 は , 今 あ る 場面 を
閉 じず に , 新 し い 場 血 を 開 い て い る , と い
う 違 い が あ る｡
③継 続用法 で は wbe n の 前 に コ ン マ が あ る 場
合 と な い 場 合 が あ る が , 両 者 の 間 に 意 味的
な違 い は な い ｡ た だ し , コ ン マ が な い 場 合
は 同時用法 と形 が全 く 同 じ に な っ て し ま う
の で , そ の 分 wbe n節 に 発話者 は 工 夫 を 凝
らす必要 が あ る｡ そ れ は副詞句の 前置で あ っ
た り, 要 素 の 倒 置 で あ っ た り , ま た , 述 べ
られ て い る 状 況 が 非常 に 劇的衝撃的 な も の
で あ っ た り , と色 々 で あ る ｡ コ ン マ の な い
形 が コ ン マ の あ る 形 よ り 緊密感が 増 し て い
る よ う に 感 じ ら れ る と す れ ば , そ れ は こ の
よ う な 工 夫 の 多 さ の た め で あ ろ う ｡
4
. 英語教育にお ける意義
前節ま で に , い わ ゆ る従属接続詞 whe n に つ い
て , そ の 文 中 で の 位 置 や 働きを基 に 4 つ の 型 に 分
類 し, そ の 特 徴 を ま と め た が , こ れ ら は ど の よ う
に 教 え て い っ た ら よ い の だ ろ う か ｡
(13) の 引用 は , 主 題 の 構 成 が き ち ん と な さ れ
て い な い た め に メ ッ セ ー ジが 相手 に 上手 に伝 わ ら
な い 例 で あ っ た ｡ 著者 の M cCa rthy は こ の 文章 を
｢ 幼稚で ! 初級 レ ベ ル の 学 習者 が手紙 や エ ッ セ イ
を 書 こ う と す る 際 に 犯 し や す い 間違 い が 含 ま れ て
い る｣ と 評 し, そ の 原 因 を ｢文法知識 に 乏 し く ,
主 題 を 上手 に 構成す る に 足 る 構文 の バ リ エ ー シ ョ
ン を 持 た な い か ら｣ と し て い る ｡
確 か に そ う で あ ろ う ｡ た だ 原 因 は こ れ だ け で は
な い と思 わ れ る ｡ と い う の も , ｢構 文 の バ t｣ エ ー
シ ョ ン｣ と い う 意 味 で の 文 法知識 は (た ぶ ん 受験
英語 の お か げ で).十分
に あ る は ず の 日本人大学生
に 自由英作文 を さ せ て み る と , (13)の よ う な 拙 い
文章 は ご く 普通 に 出来上 が る か ら で あ る ｡ 学 生 に
聞く と, 外 国 人教師 の 英作文 の 授業 な ど で も こ の
点 は 頻繁 に注意 さ れ て い る と の こ と で あ る｡ つ ま
り こ の 場 合 は , M cCa rthy が 言 う よ う な 文法知識
の 不足 で は な く , 構文 の バ リ エ ー シ ョ ン が 文脈 か
ら 切り 離 さ れ た と こ ろ で 個 々 に学習 さ れ て い る の
で , 主 題 の 構成 と い っ た こ と に 対 す る 認識が低 い ,
と い っ た よ う な と こ ろ に 原因 が 求 め ら れ る と 考 え
ら れ よ う ｡
そ こ で , こ の よ う な 状態 を少 し で も 改善す る た
め に , 例 え ば (14) の 引用文 の 各段落 の 主題 だ け
を 書 き 出 し た (16.a) (- (35) と し て 再 掲) の よ う
な も の を 折 に 触 れ 生徒 に 提示 し て , 主題 構成 の 重
要性 を意識 さ せ る こ と な ど が 必要 に な っ て く る と
思 わ れ る ｡ 特 に , 筆者 の 体 験 か ら も , 文 章 の 内容
に 入 っ て 行 く 前 に 機械的 に 主題 を抜 き 出 し配列す
る と い う 作業 は , 主 題 に 対 す る 意識 を高 め , ま た
文 章 の 理 解 を 容易 に す る 上で 非常 に 効果 が あ る ｡
こ れ は 中学校 や高等学校 の レ ベ ル で も無 理 な く で
き る学習方法 で あ ろ う ｡
(35)T he r e-S he-S he-W he n-He-M eトTa nya-He-
MeトT her e
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従属接続詞の 談 話モ ダリ テ ィ と そ の 英語教育 に お ける意 義に つ い て
そ し て こ の よ う な 作業 を数回繰り返す こ と に よ っ
て , 生 徒達 が 自然 に , (10) で 示 し た ｢ 効果的な
主題 の 配列 の 仕方｣ や, (ll) で 示 し た ｢効果的
な主題 の 選択 の 仕方｣ な ど を , 教 師 か ら の ｢ 難し
い｣ 説明が な く て も, 感 じ 取 っ て い く こ と が で き
る で あ ろ う と い う こ と は, 想 像 に 難 く な い ｡
た だ し, 教 師 の 資質 と い う こ と を 考 え れ ば , こ
の よ う な漠然 と し た 感覚 を持 っ て い る だ け で は 語
学教師 と し て は 不十分 で あ る ｡ 当 然 , (34) で ま
と め た よ う な 文法知識 が な い と , (35) の 主題構
成 の 中の W hen に つ い て は 十分 な (生徒の 納得 が
い く よ う な) 説明は で き な い ｡ 日 本 人が 英語 が 下
手 な の は文法教育偏重 の せ い で あ る と い う 批判 を
受 け て , 最 近 は 使 え る 英語 ･ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
を 重 視 し た 語学教育 に重点 が移 り つ つ あ る｡ し か
し, か つ て 文法教育偏重だ っ た の は, コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 手段 と し て の 英語 を無視 し て い た の で は な
く , 十 分 な 文法知識 が あ れ ば 後 は 練習 を積 み重 ね
る だ け で 英 語 が 使 え る よ う に な る , と い う 考 え 方
が あ っ た た め で あ る ｡ こ の 考 え 方自体 に は何 の 問
題も な い ｡ む し ろ 今 日 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 重 視
の 英 語教育 に お い て , 基礎 と な る べ き文法知識 が
お ざ な り に な る 危険性 の 方 が 問題 で あ る と言 え よ
う｡ 日本 に お い て は英語 は ま だ 第 二 言語 で は なく ,
あ く ま で 外国語 で あ り , そ の 学習 に は あ る程度 は
意識的 な文法 の 習得 が 含 ま れ な け れ ば な ら な い ｡
そ し て そ の 文法 は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 役 立 っ 文
法 で あ り , そ の た め に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 役 立
つ 文 法指導 が な さ れ な け れ ば な ら な い ｡ こ の 小 論
で 検証 し た 知識 は , そ の よ う な 文法指導 の 一 つ の
サ ン プ ル と な る は ずで あ る｡
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